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TAKÁCS ÍD.ÍM ni rínísé vendégjátéka.
GZENI SZ ÍN H Á Z .
II. bérlet Szerdán, november 27-kén 1872. 
a d a t i k ;
19. szám.
IÁ JOSL
Tragoedia 5 felvonásban. — Irta Delavigne Kázmér. Fordította B. Antal.
(Rendező: Teraesváry.)
XI. Lajos francziahon k»rálya 
Dauphin 17  éves —
Nemours bercxeg —
Commine miniszter —
Olivér , le dsím —
C osíier — —
Ferenez atya — —
Trisián főudvarnagy —
Gróf Lude — —
Gróf O rrnx — —
Craom —
Graoiford — —
R ic h s r d  — r
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f-ső )
2 - ik j
Kereskedő — —
Mária, Commine leánya —
í- s ő i  —

















Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 órától déli 12 óráig, délután 3 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
MMelyánsM SAlsó és közép páholy #  frt. 50  kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék fOkr. Emeleti zárlszék 6 0  kr, Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Deákjegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 6 0  kr.
Bérlethirdetés.
Tisztelettel értesittetika t. ez. közönség, i?ogy a harmadik bérlet novemb. bó 30-kán, szombaton veszi kezdetét. A 
hérletár 20 előadásra következő: Családi páholy 100 frt. Alsó és közép páholy 70 frt. Felső páholy 50 frt. Támlásszék 15 frt. 
Alsó zártszék 10 frt. Felső zártszék 8 frt. ,
A színházi bizottság:.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreezen 1872. Nyomatott t város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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